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... и страх смерти нападе на мя, боязнь и трепет 
прииде на мя, и покры мя тма и рех: кто даст мне 
крилЬ яко голуби[не] и полету, и почию, и удалихся, 
бЪгая и водворихся в пустыни , чаях Бога, спасающаго 
мя от малодушия и бур[и]... 3 
Пс. 54 
« У х о д в пустыню» - мотив библейский, ветхозаветный. Пророки 
у х о д и л и в пустыню, чтобы слышать «глас Господень» - наедине беседо­
вать с Б о г о м
4
. Нет более поэтичных строк о пустыне, чем в Псалтири - кни­
ге, широко используемой в богослужении (церковном, келейном, домашнем) , 
активно цитируемой в агиографических памятниках. Пустыня - «iгусто ме­
сто», где уединение, скудное пропитание, молитва, бдение и безмолвие «по-
паляли» все страсти, умерщвляли плоть и только желание быть с Богом ни­
когда не насыщалось: «.. .возжада Тебе д у ш а моя коль множицею Тебе плоть 
моя в земле пусте и непроходне и безводне, тако во святем явихся Тебе, види-
ти силы Твоя и славу Т в о ю »
5
. В Евангелии «пустыня» и «пусто место», часто 
тождественные понятия, встречаются неоднократно. Иоанн Предтеча, назы­
ваемый «ангелом пустыни», облачился в одежду из верблюжьего волоса, 
вселился в пустыню Иорданскую, «...яды акриды и мед д и в и й »
6
. Сам Гос­
подь был взят Духом в пустыню: «и бе ту в пустыни днии четыредесяте, ис­
кушаем сатаною, и бе со зверьми, и ангелы служаху Ему. . .»
7
. Традиционно 
евангельская пустыня - место молитвы (так, Иисус Христос «и оутро нощи 
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суще зело, въстав изыде, и иде в пусто место, и ту молитву деяше.. .»
8 ) , и 
место отдыха («приидите вы сами в пусто место едине и почийте мало» 9 , -
советует Христос ученикам) , и проповеди (Иоанн Креститель, называемый, 
по слову пророка Исайи, «гласом, вопиющим во пустыни»
10
, проповедовал 
«в пустыне Иудейской. . . глаголя покайтеся»
1 1 ) . Так, Господь проповедовал в 
пустыне Царство Небесное и совершал чудеса по насыщению нескольких 
тысяч людей , словно воскрешая времена Моисея, когда израильский народ 
был питаем манной в пустыне. «Откуду нам в пустыни хлебы толицы, яко да 
насытитися толикий народ?» - вопрошали апостолы и видели потом, как се­
мью (в другой раз - пятью) хлебами и четырьмя (в другой раз - двумя) ры­
бами насытились тысячи л ю д е й
1 2
. 
Свое дальнейшее развитие тема пустыннической аскезы получает в 
житийной и патериковой литературе . Ни один житель пустыни не избежал 
бесовских искушений и мечтаний, но, претерпев все, нередко удостаивался 
беседы с Богом или ангелами, служения зверей пустыни. Так, Макарий Ве­
ликий имел ангела собеседником, принимая его за ю н о ш у - п у т н и к а
1 3 ; 
св. Антоний был наставляем ангелом в чередовании рукоделия и молитвы; 
был питаем вороном в пустыне прп.Павел Фивейский , а по кончине святого 
пришли два льва, чтобы вырыть пустыннику м о г и л у
1 4
, - список таких 
«пустынных чудес» можно продолжить . С а м о монашество начиналось с 
о т ш е л ь н и ч е с т в а
1 5
. Хотя у ж е среди первых христиан были явлены примеры 
пустыннического жития , тем не менее традиционно основателями пустын­
ножительства считаются свв. Павел Фивейский и Антоний Великий (IV в.). 
Н а Руси первые иноки ( м и ф . Иларион, преп. Антоний , преп. Ф е о ­
досии и другие Киево-Печерские отцы) селились в пещерах и жили как 
отшельники , скудно питаясь и сильно измождая свою плоть: «А иже 
испьрва житие их в пещере и елико скърби и печали прияша, тесноты ра­
ди места того Богу единому съведущу, а устом человечьском не м о щ ь н о 
исноведати. . . К сим же и ядь бе ръжан хлеб токмо, и вода . . . »
1 6
. 
М о н а ш е с т в о всегда тяготело к отшельничеству , л у ч ш и е его пред­
ставители искали «внутренней пустыни». Вспомним, какие большие мона­
стыри произросли из пустыней, основанных прпп .Антонием Печерским, 
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Зосимой и Савватисм Соловецкими, Кириллом и Ферапонтом Белозерски­
ми, Сергием Радонежским. В пустыиьках возводились церкви, у м н о ж а л а с ь 
братия, в чем непосредственно проявлялась русская Соборность . К приме­
ру, в Ж и т и и Феодосия Печерского в похвалу святого Нестор пишет сле­
д у ю щ е е : « . . . испълънен Духа Святааго, темьже и Божия таланта у м ъ н о ж и в , 
иже населив место множьством чьрноризьц, иже пусто суще...»
11
. 
Пустыни явились своеобразным освоением земель, колонизацией 
пространства
1 8
, пусть неосознанной, так как подвижники радели прежде 
всего о спасении своей д у ш и . Большая часть святых на Руси в XVI -
XVI I вв. - пустынножители . Поморский Север с его практически незасе­
л е н н ы м и пространствами лесов и болот - «места пусты и непроходны» -
приманивал к себе души , устремленные к сугубому подвигу. Так, 
при .Трифон Печенгский (ум. 1583), с детства возлюбивший пустынное уе ­
динение , укрывается в «непроходных местах» Мурманского острова, «яко 
птица особящая» (Пс.101) . Подвиг св .Трифона как пустынножителя сопря­
жен с п р о п о в е д н и ч е с т в о м
1 9
. Д о л ж н о быть, не случайно агиограф в предис­
ловие « Ж и т и я Трифона» вводит образ Моисея («Моисей , великий во про-
роцех и законодавец ... открывый дно морю и безводную землю напоивый 
водою. . . »
2 0 ) , выстраивая параллель к подвигу благовестия св .Трифона. Глас 
Господень , у с л ы ш а н н ы й прп.Трифоном в пустыне , повелевает ему идти «в 
землю необетованную и не в путную, жаждную, по ней же не исходил муж 
и не обита человек...»
2] «Что есть земля жаждная и непроходная, сущая ли 
земля или языческие народи, ж а ж д у щ и я евангельския тайны Благовес­
тия» , - задается святой вопросом и отправляется на приморье «Великого 
моря-окияна» «благовествовать среди дикой л о п и »
2 2
. «Бездомно и безкров-
но» скитаясь по лопарской земле, «странствуя в пустыни ... окрест реки ... 
Печенги по лесам и горам, и в пропастех земных»
7
*, святой испытал напа­
дение бесов и «всяких пустынных страшилищ», особенно «кебупов. . . от­
лученн ых диавольских с л у г »
2 4
, живших среди лопи. 
Призвание пустынника - освятить молитвой, подвигом воздержа­
ния (чистотой) нечистое первоначально пространство (остров, лесной уча­
сток) , заселенное бесами или диким, еще не просвещенным христианским 
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светом народом. В Ж и т и и Трифона «непроходная земля» символизирует 
языческий народ (камни, из которых Господь созидает чад Аврааму) . Иной 
раз в житиях имеет место Божественное знамение (огненный столп, цер­
ковь, икона или крест в небе) , у к а з ы в а ю щ е е на место, где следует постро­
ить церковь , основать пустынь (например , в Житиях Зосимы и С а в в а т и я 2 \ 
Мартирия Зеленецкого и Елеазара А н з е р с к о г о
2 6 ) . 
Этикетным моментом, часто используемым агиографами, было 
указание на богоизбранность святого в его подвиге пустынножительства . 
Так, б л а ж е н н ы й Илия , ж и в ш и й «в наземной куче на Кулишках» , увидя 
св. Никодима , обратился к нему со словами: «Хозьюгский пустынник при­
ш е л ! » 2 7 , хотя к тому времени Никита ( мирское имя Никодима) , не п о м ы ш ­
лял не только о пустыне , но даже и о монашестве . Св .Мартирий Зеленец-
кий, составляя свою автобиографию, указывает , что он «не своим произво­
лением , но Божиим благоволением и Пречистыя Богородица поможением 
вселихся в ...пустыню»
2
*. О своем призвании пустынножители узнают так­
же по особому возгоранию сердца: «Сие первее о пустынножителех слы­
ш а н и е (рассказ о пустынножителе Андрее , б ы в ш е м труднике Соловецком . -
ЕЛ.) вниде Д а м и а н у во у ш и . И от того времени воскипех сердце его, еже 
водворитися с пустынножители : яко же елень ж е л а ш е источников водных, 
гако он чуднаго сего вышеестественнаго ж и т и я . . . »
2 9
 Так, прп. Т р и ф о н Пе-
ченгский, у с л ы ш а в на утрене слова «пустынным живот блажен есть», «Бо­
ж е с т в е н н ы м рачением воскриляющимся , от того часа возлюби ...пустыню 
и начат моления ради от родителей отлучатися по непроходным местам, не 
радея о зиме и зное, и иных пустынных с т р а х о в а н и й »
3 0
. М а р т и р и й Зеле-
нецкий, желая «поискуситися в пустынном жителствии», у с л ы ш а в о ви­
дении учеником Авраамием креста «звездами» над Зеленецким островом, 
почувствовал , как «велий пламень в сердцы возгореся . . . »
3 1
. 
К середине X V I в. пустынничество становится явлением распро­
страненным, особенно на Русском Севере , что объясняется не только и не 
столько потребностями хозяйственного и культурного освоения земель , 
сколько популярностью исихазма, предполагавшего безмолвие и уединение 
ради непрестанной молитвы. На практику массового строительства пусты-
ней реагирует д а ж е Стоглав , в к л ю ч а ю щ и й Правила 6-го Вселенского С о ­
бора (41 и 42) , з а п р е щ а ю щ и е епископам давать благословение на основа­
ние пустыни л ю д я м , «неискусным с у щ е »
3 2
. Среди вопросов о «церковных 
нестроениях» между прочим поднимается тема «о новых пустынях» : 
«. . .старец на лесу кслыо поставит, церковь срубит да пойдет но миру с ико­
н о ю иросити на сооружение ... а что собрав , то пропьет, а в пустыне не по 
Бозе совершает как прежние пустыни о Бозе строили. П р е ж н и е преподоб­
ные отцы вселялися в пустыни, утаяся миру, не тщеславия ради, и великия 
труды полагали руками своими, и от бесов многи беды подъята... А по 
миру не скиталися на соблазн . . .»
1 3
, Кроме «соблазна» смутить других или 
вызвать осуждение , уединившимся самочинно грозила опасность впасть в 
прелесть . В Ж и т и и Александра О ш е в е н с к о г о
3 4
 на прошения инока Алек ­
сандра «обрести место», чтобы «в пустыни и безмолствовати и трудити-
ся», игумен предупреждает об опасности такого пути и напоминает о пре­
имуществе пути общежительного : « . . . н е п о д о б н о убо есть неутвердивше-
муся ногу на корени правого пути степени о б щ а г о жития послушанием 
веръха молчания и единства к а с а т и с я »
3 5
, и далее - «горе единому, а щ е впа­
дет в у н ы н и е или сон.. . во обители ж и в у щ е братия друг друга укрепляют , 
егда случится недуг или скорбь. . . брат лекарство приготовит и поднимет 
тебя и послужит тебе. . . и братия вси соборне о тебе Бога молят . . .»
3 6
. Про­
зорливые духовники будущих пустынников , как правило, сразу обнаружи­
вают в них Б о ж ь ю благодать и вскоре удовлетворяют их просьбу. Так слу­
чилось и с прп. Александром О ш е в е н с к и м , о т п у щ е н н ы м игуменом в пус­
т ы н ю . В агиографических памятниках момент благословения на «пустын­
ное жительство» является этикетным. Он был обязательным и в реальной 
жизни . Св . Никодим вопрошает «о пустынном пребывании» своего д у х о в ­
ного отца митр . Крутицкого Пафнутия , который, «зело любя» святого «по­
слушания ради и смирения» , долго молит не покидать его, но, рассмотрев 
« б о г о л ю б и в ы й прав и непреложное мудрование» своего келейника, решает 
отпустить , «духовно наказав» и б л а г о с л о в и в
3 7
. 
О д н а к о случаи самовольного ухода иноков в пустынные места и 
другие негативные моменты «жития в пустыне», о которых упоминал , в 
частности, Стоглав , редко (так как жития призваны рассказать об идеаль­
ном герое и его идеальном подвиге) , но встречаются и в агиографических 
источниках . Так, в Ж и т и и Никодима Кожеозерского пространной редакции 
есть рассказ о неком Феодосии , прожившем со св .Никодимом в пустыне 2 
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года, но вскоре захотевшем уединиться в «дальчайшую пустыню», чему 
старец Никодим «возбранился» . По Феодосии , имея «невоздержанный нрав 
и своевольное произволение» , все же удаляется в пустыню, находящуюся 
на расстоянии 5 п о п р и щ от Пикодимова ж и л и щ а , и там прельщается диа-
волом. Агиограф таким образом повествует о прельщенном иеромонахе : 
« . . .и впаде в вещи неудобь постижные , созда убо себе жертвенник и начат 
в нем литоргисати един божественную службу в том неосвященном храме . 
11оследи же убо уведано бысть то его неугодное дело игумену и всей бра­
тии и того ради вскоре изгнан бысть вон из пустыни т о я »
3 8
. 
Следует отметить , что бегство в п у с т ы н ю как массовое явление 
усиливается в периоды государственных неустройств (например , Великой 
С м у т ы , раскола ). Д о м и я н (мирское имя Диодора Юрьегорского) встреча­
ется с иноком Ти мофеем , который свой уход в пуст ыню объясняет так: «И 
егда же бысть грех ради наших попущением Б о ж и и м Московское государ­
ство в расстроении, и как объявился росстрига и воздвиже во всей России 
мятеж, и аз, видех такое нестроение и мятеж, оставль родителей своих и все 
свое , и п р и ш е д ко острову сему. И в малой // лодейцы преплых, достигох 
пустыни сей, и сотворих себе хижину и водворихся тамо»
 9
. 
У х о д в п у с т ы н ю как полное отречение от мира и его страстей сыг­
рал р е ш а ю щ у ю роль в старообрядчестве , явившись выходом из сложив­
шейся ситуации раскола и гонений, за ним последовавших. Д о сих пор ис­
следователи вполне правомерно говорили о роли в формировании старооб­
рядческих взглядов как украинских и белорусских полемических текстов 
(сочинений Ивана Вишенского , Стефана Зизания, Захарии Копытенского , 
игумена Н а ф а н а и л а ) 4 0 , так и публицистических и полемических сочинений 
С м у т н о г о в р е м е н и
4 1
. О д н а к о вопрос о влиянии северно-русских пустынни­
ческих агиобиографий и укоренившейся практики строительства пустыней 
на ф о р м и р о в а н и е старообрядческой идеологии в исследовательской лите ­
ратуре только теперь начинает рассматриваться д о л ж н ы м образом. В част­
ности, в работах новосибирских исследователей прослеживаются пустын-
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ской литературе XVII века. М., 1988. 
41
 Демкова НС. Сочинения писателей круга Аввакума и публицистика Смутного 
времени // Источники по истории народной культуры Севера. Сыктывкар, 1991. С.36-42. 
42
 Покровский Н.Н. Биография оренбургского казака. // Памятники литературы и 
общественной мысли эпохи феодализма. Новосибирск, 1985. С. 135-164; Куандыков Л.К. 
Идеология общежительства у старообрядцев-беспоповцев Выговского согласия в XVIII в. // 
Л . К . К у а н д ы к о в , основываясь на уставах, используемых на Выге, полагал , 
что выговские отцы опирались «на ранние пустынножительные авторите-
т ы » , создавая свою идеологию пустынножительства , которая стала «важ­
нейшим рычагом социального управления в отношении со с к и т а м и »
4 3
. Не 
случайно во всех сочинениях Андрей Денисов п у с т ы н е ю называет «весь 
Суземок , где ж и в у т общежители Выга и Лексы , обитатели скитов и мир­
ских деревень и несколько монахов пустынников» , утверждая , что «цер­
ковь истинная гюбеже в пустыню»
44
. Исследователь , подробно изучив мо­
настырские уставы Выговской пустыни, пришел к интересному выводу о 
том , что «братья Д е н и с о в ы создали новую, неизвестную Православию сте­
пень христианского жития ...где легко уживались монашеский устав и се­
мейная ж и з н ь »
4 5
. 
В а ж н о добавить , что монашеский устав и семейная жизнь сосуще­
ствовали в условиях пустыни, вне мира, поэтому от насельников пустыни 
требовалось соблюдение самых строгих аскетических правил. Семейная 
жизнь преломлялась в свете учения о грядущем конце света. Так, в своих 
«нравоучениях» отец-настоятель Выговской пустыни Андрей Денисов , по 
в о с п о м и н а н и я м Ивана Филиппова , учил «... от грехов и страстей удалятися , 
и от грехопадных мест отбегати, покаянием же себя очищати , и чисто и 
ц е л о м у д р е н н о жити , блуда бегати, скверн плотских удалятися . . . »
4 6
 О с н о ­
вателям согласия «догмат о безбрачии и абсолютной девственности не ка­
зался б е с с м ы с л е н н ы м ... в ожидании близкого конца с в е т а »
4 7
. 
В « П о м о р с к и х ответах» выговские отцы, отвечая на вопросы ие­
ромонаха Неофита , указывают, что свои догматы они строят на особом 
«пустынническом учении» , и постоянно пытаются подчеркнуть традици­
онность своих взглядов, основанных на авторитетных источниках: «не дог­
маты свои с м ы ш л е н ы нововписахом» и «не за своевольная предания ут-
48 
верждаемся , но таковая древлеправославная церкве предания с о д е р ж и м » . 
« Н о в ы е пустынники» скрываются от «никоновых новин» в «пустыни и 
скиты, и ненаселенные места древлеправославныя церкви» единственно 
для того , чтобы «но старопечатным книгам славословие Богу п р и н о с и т и »
4 9
. 
В защиту «бегства в пустыню» приводится изречение Афанасия Великого : 
«Такожде и по пустыням ... у годницы Божий спасахуся , якоже А ф о н а с и й 
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глаголет: сии суть, иже в пустынях и горах, и в вертепах, и в разселинах 
земли живуще, и иже кроме собрания церковнаго делы благими, Божест­
венным Духом просвещаемы. . . такожде и в пустыиех п р е б ы в а ю щ е тако 
благоугождаху Богу. . .»
5 0
. Сама же Выговская пустынь, основанная в 80-х гг. 
XVII в., явилась преемницей в догматике , обрядах и уставе Соловецкого 
монастыря , откуда в начале XVII в. вышла плеяда святых пустынножите ­
л е й
5 1
. Н е случайно В ы г о в с к у ю пустынь благословил соловецкий инок К о р -
нилий, в свою очередь получивший благословение пустозерских узников . 
Среди последних был Епифаний , соловецкий инок и пустынножитель . С о ­
ловецкие отцы « до запору Соловецкой обители великаго и чюднаго жития 
и к н и ж н ы е премудрости и разума, яко губа воду в себе почерпе , иже во все 
О л о н е ц к и е и Каргапольские страны во православия догматех древлеотече-
ския стоя ]и утверди, и непроходимые пустынные дебри благочестивыми 
насади жительми . . .»
5 2
. Соловецкий монастырь , где идеи пустынножитель ­
ства были чрезвычайно с и л ь н ы
5 3
, сыграл б о л ь ш у ю роль в становлении 
идеологии старообрядчества . Поэтому « в деле защиты старой веры через 
соловецких выходцев , проповедавших старообрядчество в Поморье , В ы г о -
лексинское общежигельство считало себя непосредственным преемником 
Соловецкой обители . . . »
5 4 
В первых старообрядческих автобиографиях уже начинают про­
слеживаться черты пустыннических житий . Так, по благословению Авва­
кума Епифаний составляет свою биографию, которая в первой части стро­
ится по типу «пустыннической» , где подробно описывается , как Епифаний 
подвизался в дальней пустыне на Суне-реке , на Виданьском острове ( 400 
верст от Соловков) . « А живя я в пустыне, сподобил мя Бог питатися от 
рукоделия .. .», «... А в пустыни жити без рукоделия невозможно , понеже 
находит у н ы н и е и печаль, и тоска велика. Д о б р о в пустыне - псалмы, м о ­
литва, рукоделие и чтения. Так о Христе Исусе красно и весело жити . О, 
пустыня моя прекрасная]»55. И во второй части жития , повествующей о 
страданиях (отрезании языка, обрубании пальцев) ради веры и пребывании 
•" НБ УрГУ. VI. 180р/1298. JI.29 об. 
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г 3
 Монастырским властям не раз приходилось разорять стихийно организованные пус­
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в т е м н и ц е и ссылке в Пустозерске, иногда пробиваются ностальгические 
переживания , связанные с воспоминаниями о пребывании в пустыне: « М о ­
настырь оставих и в пустыне не жих! А колико ми в пустыни Исус Х р и ­
стос и Пресвятая Богородица чудес показали!» 5 6 -
«История Выговской старообрядческой пустыни» Ивана Ф и л и п п о ­
ва изобилует рассказами о пустынниках. Однако это уже не пустынники 
рубежа XVI - XVII вв., но другие пустынные отцы, ревностно о ж и д а ю щ и е 
конца света и гонений, подчас сами п р о в о ц и р у ю щ и е правительственные 
службы на свое преследование (случаи с Палеостровским м о н а с т ы р е м ) 5 7 . 
Из повествования явствует, что некоторые пустынножители еще до раскола 
подвизались в пустынях (не только на Севере , но и в нижегородских преде­
лах) , после примкнули к сторонникам «древлего благочестия», другие же 
во время «никоновых новин», покидая монастыри или семьи, уходили в 
леса: о .Пимен, например, выходец из Соловецкой обители, «исшед из мо­
настыря , ж и в я ш е приморе в пустыни великим постническим житием с Гри­
горием учеником своим», к ним примыкает писарь Соловецкого монастыря 
Иоанн Захарьев , «крыяся от Никоновых» н о в ш е с т в
5 8
. Отец Прокопий Ни­
жегородский , «великаго пустынного жития муж» , при «оных новинах (ни-
к о н о в с к и х . - £ . Я . ) изыде из монастыря (Тихвинского . - / : . /7 . ) и начат бегати 
и скитатися и прииде в Олонецкий уезд в Курженскую пустыню и ту мало 
поживе , и шед оттуду в нижегородския пустыни, и живяше с крыющимися 
и х р а н я щ и м и древлецерковное благочестие, поживе же и в Змиевых горах 
со старцы пустынными до разорения тоя пустыни»
59
. Б ы в ш и й игумен 
Тихвинского монастыря Досифей «такоже от Никоновых новин нача бега­
ти и крытися и ту ж и в я ш е (в Курженской пустыни . -Е .П . ) время некое до 
разорения пустыни тоя . . .»
6 0
, Дьячок церковный Даниил Викулов, «убежа из 
д о м у в П о м о р с к у ю страну и тамо по пустыням крыяся, и скитаяся, всякую 
нужду терпяше ...»
ь\ «В Каргопольском и Олонецком уездах в дорах на 
Н о р м ы в пустыни бысть собрание старец: Нижегородский Андронник. . . 
И о с и ф Соловецкий , Михаил и Иоанн , некоторая м у ж а ревностная сперва 
живяху пустынным житием...»
ь\ Отец Иосиф Ловзунский «пострижеся во 
иноческий образ еще при благочестии ...и ж и в я ш е по монастырям, и во 
время Н и к о н о в ы х новин.. . нача крытися и удалятися, и скитатися где 
возможно , бегая по пустыням ... И нача поживати в пустыни, близ Водлы, 
меж Каргопольским и Олонецким уездами на пустом лесу пустынным, 
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жестоким, нужным житием»
ьз
. Петр О ш м а р «от Никоновых новин» на­
чал удаляться и уехал из Новгорода «тайно н о щ и ю » в Важеский уезд и 
«тамо найде в лесах ж и в у щ и х староверцев пустынным житием ... и нача с 
ними жити , службу им церковную служаху . . . »
6 4
 Старец Сергий « п р и ш е д с 
поморской дороги и нача жити самым пустынным нужным житием, па-
х а ш е п а ш н ю копорюгокх,сеяше р о ж ь »
6 5
. О т е ц Корнилий «постави себе ма­
лую келейцу с плах колотых . . . »
6 6
 Старец Виталий «из московских дворян» , 
п р и н я в ш и й постриг е щ е при царе Алексее Михайловиче « . . . во время Ни-
конова соборища, и пременения в России православныя веры, исшед из 
М о с к в ы и ж и в я ш е во Олонецких пределах несколько лет, преже убо живя-
ше на Водле реки. . . т а м о его буйи л ю д и и злии гонители христиан тако оз-
л о б и ш а , яко и келию его сожгоша» , и убежал тогда через леса к острову, и 
стал жить в з аброшенном Машезерском монастыре «в пустынных келиях 
о д и н »
6 7
. 
«История Выговской старообрядческой пустыни» Ивана Ф и л и п п о ­
ва показывает , что е щ е до появления Выголексинского общежительства 
территория Поморского Севера от Новгорода и Тихвина д о Выга и Л е к с ы и 
всего О бон еж ья и Каргопольских земель была местом расположения боль ­
шого числа старообрядческих пустынь. Назревала необходимость создания 
крупного общежительства . 
В советской историографии «бегство в пустыню», массовые само­
с о ж ж е н и я - гари, - монастырские восстания (Соловецкое , Палеостровское) 
объяснялись , как правило, социальным протестом и продолжением классо­
вой борьбы против крепостного р е ж и м а
6 8
. «Уход в леса» как «народный 
вариант пустынножительства» зачастую рассматривался «как религиозное 
оправдание крестьянскому побегу от феодальной э к с п л у а т а ц и и »
6 9
 или как 
« уклонение» от тяжелых работ на заводах и рекрутской п о в и н н о с т и
7 0
. О д ­
нако в исследовательской литературе либо вовсе упускался , либо воспри­
нимался в контексте идеологического оформления классового протеста 
момент , очень существенный для религиозного сознания христианина «по­
следних времен» . Вопрос о Евхаристии стал одним из главных вопросов 
последователей «древлего благочестия», как, впрочем, и вопрос о браке . 
О т д е л и в ш и с ь от церкви, старообрядцы лишились Таинств , главным обра­
зом Венчания , Исповеди , Причастия . Если крестить дозволялось всякому 
благочестивому мирянину , го иначе обстояло дело с Таинствами, которые 
обязан был совершать только священник. Пока староверы имели Запасные 
Д а р ы и священников , рукоположенных до Никона, вопрос о Причастии не 
стоял так остро . Церковь после нововведений патриарха Никона, по мне­
н и ю старообрядцев , утратила благодать , поэтому Святые Дары «новослу­
ж е б н ы е » считались не истинными. Вот, к примеру, как Иван Ф и л и п п о в 
описывает бегство староверов от принудительного Причастия в «никонов­
ских» церквах: «. . .инии бегаху по лесам и пустыням, крыющася от гони-
тельства. . . не желали причащаться насильно, но н у ж д е ю приводимы при-
чащахуся , а и н ы м силою Причастие , Антидор , кляпы во уста покладающе, 
вливаху, инии аще приимаху, но во устех удерживаху не проглогивше и 
в ы ш е д ш е ис церкви, п о м е т а ю щ е из уст плеваху на землю...»
7 1
» Идеология 
«пустынножительства» позволяла дать утешительный ответ в вопросе о 
спасении вне Таинств Церковных, главным образом Причастия , через д о б ­
родетельное житие , наилучшим образом проводимое в пустыне. Ссылаясь 
на биографии святых, долго пребывавших в пустынных местах и не имев­
ш и х возможности «вкушать Тело Христово» , староверы отмечали в а ж н у ю 
для себя мысль - возможность духовного и благодатного просвещения и 
спасения вне Таинства Причастия : преподобные мужи и жены «доброде-
тельми свое ж и т и е у к р а ш а ю щ е таковы через веру и усердие духовне при­
чащаются Тела и Крови Христовы. . .»
7 2
, 
В старообрядческом анонимном сочинении «Извещение Святыя 
иравославныя в е р ы »
7 3
 содержатся выписки из житий святых, имевших 
о п ы т «духовного приобщения» без Причастия церковного : «Посем в ж и т и и 
А н у ф р и я повествуется . Вопроси Пафнугий отца А н у ф р и я : "Отче , откуду 
причащаешися пречистых Христовых Тайн в суботу и н е д е л ю ? " Он ж е гла­
голя: "Ангел Господень приходит ко мне и приносит пречисты Христовы 
Т а й н ы . . . " »
7 4
. Там же упоминаются и другие святые пустынники и пустын­
ницы, с т я ж а в ш и е благодать без Причастия: «Мария Египетская 47 лет в 
пустыни ж и в у щ и и Святых Тайн усты не п р и ч а щ а ю щ и е с я чрез добрая дела 
присно бла/ /годати Божия причащашеся , и Христа внутрь себе и м я ш е » 7 5 ; 
«Преподобная Феоктиста 30 лет во острове ж и в у щ и , а устнама не прича-
щ а ю ш и с я , обаче благодать Б о ж и ю присно в себе и м а ш е »
7 6 ; « П р е п о д о б н ы е 
М а р к Фряческий и Петр Афонский , ов 95 , ов же 53 лета в пустыни челове-
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ка не видевше и Евхаристии не имуще, обаче чрез высокое ж и т и е святое, 
сосуди в о ж д е л е н н ы е Богу и честнейшие паче всего мира я в и ш а с я »
7 7 ; «Сине 
мнози пустынницы далече от Вселенных живуще, церкве и священников не 
и м у щ е , устнама С вятых Тайн причаститися не имяяху, обаче в е р о ю и ж и ­
тием добродетельным присно оных благодать и м е я х у »
7 8
. Встречающееся в 
старообрядческих библиотеках Ж и т и е А р к а д и я
7 9
 повествует о старце А р ­
кадии, который подвизался в пустыне - вертепе, отстоящем в 7 поприщах 
от Синайской горы. С е м ь лет он провел в пустыне, искушаемый д е м о н а м и . 
О д н а ж д ы , «болезнуя и вельми скорбя, мня в себе како тол и ко лет не при­
частился Тела и Крови Христа Бога нашего , и плакася о сем, воздыхая лежа 
на камени о с т р е . . . »
8 0
, он вспоминает о просфирах , данных ему иереем И о ­
анном перед тем, как идти в пустыню. Вода, в которой лежали просфиры, 
становится целебной, ею святой исцеляет слепого львенка. Перед смертью 
старец Аркадий принимает «Запасные Дары» , выкопав себе в пустыне яму 
для погребения: « . . . [со ль ]вичищем нача копати нохты своими и ломаги 
камень, и ископа яму велию вне вертепа, и потом просфиры потреби, и по­
сла зверя на Иордан принести воды сосуд ...»
81 В одном старообрядческом 
рукописном сборнике собрания Н Б У р Г У имеется на сей счет л ю б о п ы т н о е 
высказывание , в котором, наряду с осознанием обездоленности из-за отсут­
ствия Евхаристии , обнаруживается уверенность в том, что Господь м о ж е т 
совершать все Таинства без посредства священства : « Е щ е нам п о н о ш е н и е 
глаголите, что не ясте моя Плоти и не пиете Крови . О сем бо мы вельми 
с о б о л е з н у е м и жадаем, яко же елень на источник водный, и сице жадает 
д у ш а наша, но за неимение наше и недостатки надеемся на милосердие 
Божие. . . и вместо безчисленных иереов имеем единаго архиерея Христа . 
Г о с п о д ь - п р и ч а с т н и к , Г о с п о д ь - и с п о в е д н и к и Господь пасет мя, и ничтоже 
82 
МЯ Л И Ш И Т » . 
« П у с т ы н н о е учение» стало спасительной идеологией во всепогла-
щ а ю щ е м царстве антихриста . На вопрос о том, «кои будут знамения ближ­
няя перед С у д н ы м днем» , составитель старообрядческого сборника дает 
с л е д у ю щ и й ответ: « . . . тогда человецы имут бежати на горы и в пустыню, и 
восплачутся , дабы горы пали и покрыли их, но не узрят сего. . .»
8 3
. Отказав ­
шись от Таинств Церковных , старообрядцы стали искать замену утрачен­
ной благодати. Таинства были заменены «деланием» - Исусовой молит-
вой , «добродетельным житием и поклонением в Духе Святом» , вместо 
Исповеди в практику староверов, главным образом, беспоповцев вошло 
чтение «Скитского покаяния» , дополненного различными видами епити­
мий. Поучения святых и их жизнеописания , а т акже условия гонений и 
п р и м е р ы с о в е р ш а ю щ и х с я на глазах мучений вдохновляли и сплачивали 
сторонников «древлего благочестия» . На Выге и Лексе , по всему П о м о р ь ю , 
где располагались многочисленные старообрядческие пустыни, собирались 
библиотеки , переписывались рукописи и создавались новые старообрядче­
ские сочинения . О Выголексинском общежительстве как о культурно-
книжном центре б ы л о написано немало исследовательских работ. На наш 
взгляд, не случайно многочисленные старообрядческие сборники второй 
половины XVII - XVIII вв. , территориально привязанные к П о м о р с к о м у 
Северу , содержат т р о п а р и
8 5
, каноны северно-русским пустынножителям и 
их биографии . Староверы искали «заступления и п о м о щ и » святых, тради­
ционно почитаемых на Русском Севере (Зосимы и Савватия , Александра 
О ш е в е н с к о г о
8 6 ) , а также последних («иредраскольных») прославленных 
Русской Ц е р к о в ь ю пустынножителей (Диодора Юрьегорского , Н и к о д и м а 
Кожеозерского) . Входит в бытование список с в я т ы х 8 7 , « у м е р ш и х в древле -
православном благочестии» , з авершающийся с л е д у ю щ и м и п р е п о д о б н ы м и 
отцами: ирп .Иринархом Ростовским ( у м . 1 6 1 9 ) 8 8 ; при .Трифоном Печенг-
ским и Кольским (ум.1619) ; прп.Боголепом Черноярским на Волге 
(ум. 1632); преп. Д и о д о р о м Каргопольским и Ю р ь е в с к и м (ум. 1634); 
иреп .Никодимом Кожеозерским (ум. 1640). При .Никодим являлся действи­
тельно последним святым, который стал, на наш взгляд, для старообрядцев 
8 4
 О замене некоторых церковных служб Исусовой молитвой подробно сообщается 
в Цветнике аввы Дорофея, широко бытовавшем в выписках и полном варианте в книжно-
рукописной традиции старообрядцев. 
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 Например, РГБ. Собр. Барсова. 464; БРАН. Сев.470, содержащие тропари свв. 
Трифону Вятскому, Варлааму Керецкому, Диодору Каргопольскому, Никодиму Хозьюгскому 
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 Предисловие Жития Александра Каргонольского, составленное иноком Феодоси-
ем, проникнуто настроением грядущего конца времен: «Посети Бог люди своя в последнем 
роде нашем. Прояви Бог нашей стране северной Онежския земли, области града Каргополя 
близ Студенаго моря-окияна». См.: НБ УрГУ. ХИ.36р/1276. Л.З об. Из описания В.Барсова 
известно, что в Выголексинской библиотеке имелось несколько списков XVIII в. этого Жития. 
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8 7
 Список российских святых входил в состав «Извещения святыя правыя христиан­
ский веры», а также бытовал отдельно. Составитель его призывает последовать подвигам 
святых, спасшихся еще при древлецерковных традиционных обрядах: «Гако же и мы все 
усердно последуем ко спасению в древлероссийской церкве многим святым спасшимся в не­
тленных мощах просиявшим, двема перстами знаменующимся, тако и благословляющим и 
сугубая аллилуйя поющим. Якоже и киих предлагаем ниже сею явъетвеннос показание имен 
их» (л.92). Еще в списке оговаривается, что из-за множества святых здесь полагаются лишь 
самые знаменитые. См.: НБ УрГУ. XVIl.67p/4019. Л.92-96. 
8 8
 Иринарх Ростовский по житию продолжатель (после Александра Каргопольского) 
свято-русского подвижничества. Не случайно в видениях его посещает преп. Александр Кар-
гопольский. В НБ УрГУ имеется список кон. XVIIнач.XVIII вв. См.: IIБ УрГУ. VII.2()p/17l. 
первого поколения как бы предвестником пустынножительства «конца 
времен» . Н е случайно в старообрядческой среде создается особая редакция 
жития этого святого , отличная от редакций - краткой и пространной, - соз­
д а н н ы х в Кожеозерской обители. В настоящее время она представлена в 
единственном олонецком списке XVIII в. В особой редакции главный ак­
цент делается на отшельничестве преподобного . Московский период жизни 
святого дан в той же обрисовке , что и в других редакциях: мятежный мир 
столичного города «со страстьми и похотьми» олицетворяется в образе ж е ­
ны друга Н и к о д и м а - блудницы и «зело прокудливой» , из-за страсти к л ю ­
бовнику у м о р и в ш е й своего мужа. Отголосок этого мира как искушение в 
пустыне предстает прп. Никодиму в видении мертвой жены на берегу реки, 
оказавшейся в реальности «древом гнилым». Единственное существенное 
отличие особой редакции от первоначальных редакций в ее необычной 
концовке . Если в краткой и пространной редакциях св .Никодим умирает в 
монастыре , перед смертью причастившись , то в старообрядческом списке 
особой редакции он у м и р а е т в земляной яме , ничего «не ядый, ни пия» (см. 
Прил . I и Прил . II). На наш взгляд, олонецкий список Жития (см. Прил . II) 
представляет собой п о з д н ю ю старообрядческую к о м п и л я ц и ю двух редак­
ций - краткой и пространной. Возможно , он «правился» не только для того, 
чтобы продемонстрировать путь крайней аскезы - «самоуморения» , но и с 
целью л и ш н и й раз не упоминать Кожеозерский монастырь , связанный с 
именем патриарха Никона и принявший все его «нововедения» . Тем более , 
что состав сборника , куда вошел данный список, имеет явно старообрядче­
скую направленность . Пустынножительством , таким образом, в глазах ста­
роверов , не только начиналась , но и д о л ж н а завершиться святость: « . . . д о 
скончания века не оскудеют святии ... обаче в последняя лета скрыются от 
ч е л о в е к »
8 9
, - выписывает книжник-старообрядец слово св .Нифонта , оче­
редной раз убеждаясь в том, что «последние времена» у ж е наступили. 
С а м о б ы т н о с т ь старообрядчества проявилась в объединении несо­
вместимых стремлений: пустынножительство , предусматривающее полное 
одиночество , вылилось в форму многолюдной общинной организации -
к и н о в и ю , при этом соблюдались не монастырские , но « п у с т ы н н о ж и т е л ь -
ные» или скитские ф о р м ы существования (устав) . Несомненно , подобные 
переходные формы ( п у с т ы н я - с к и т - м о н а с т ы р ь ) имели место и в Древней 
Руси, однако выговские отцы избегали называть свое общежительство м о ­
настырем (по сути организационно являющееся таковым) , боясь вмеша­
тельства официальной Церкви . Принципиальное же отличие в понимании 
«пустыни» в старообрядческом представлении и традиционном, древнерус ­
ском, состояло в том, что «до раскола» инок, уходя в пустыню, расширял 
8 9
 Нач.: «Да еще вопрошаю тя, отче, повеждь есть ли по всей земле святии...». См.: 
НБ УрГУ. VI. I Op/341. Л. 136-137 об. 
христианское пространство , связывая себя с миром посредством м о л и т в ы 
за мир , старообрядческая же пустынь, как единственно спасаемая форма 
бытия принципиально обособляет себя от мира, который, по у б е ж д е н и я м 
староверов , погибает в антихристовой прелести. В сочинении диакона 
Ф е о д о р а И в а н о в а «Послание стера от христиан, ведущаго Божественное 
Писание , по в о п р о ш е н и ю к другу некоему о последней антихристовой пре­
лести, по чему познати ...и в коей пестроте видимы прелести его» гово­
риться об оскудении и иноческой жизни в «последние времена»: «мона­
стыри сострояются и монахи собираются , а иноческое жительство разоря­
ется и отовсюду иноки изгоняются . . . »
9 0
 (легко заметить неслучайное про­
тивопоставление монашество-иночество , монахи-иноки) . Пустыня явилась 
«альфой и омегой» - «началом и концом», последним прибежищем истин­
ных иноков . 
Идея пустынничества в старообрядческом движении , почти иде­
ально воплотившаяся в Выговской пустыне и на территории Олонецких и 
Каргопольских земель рубежа XVII - XVIII вв., имела свое продолжение и 
в п о с л е д у ю щ и х поколениях старообрядцев . На Урале и в Сибири пустын­
ножительство , отразившееся в агиографических источниках и народных 
легендах , существовало вплоть до настоящего в р е м е н и
9 1
. 
Следует указать на несомненное отличие идеальной картины пус­
тынничества от реальных форм, в которые это д в и ж е н и е выливалось . Бег­
ство от ми ра на практике превращало пустыню или скит в элемент социо-
структуры и б ы л о в социально-экономическом плане задействовано в про­
изводстве , торговле и т.п. 
С а м а и д е я п у с т ы н н и ч е с т в а н а ш л а я р к о е о т р а ж е н и е в д у х о в ­
н ы х с т и х а х о п у с т ы н е , ш и р о к о б ы т о в а в ш и х в с т а р о о б р я д ч е с к о й с р е ­
д е . Н а и б о л е е п о п у л я р н ы м и с т и х а м и б ы л и п е ч а л ь н о - п р о н и к н о в е н н ы е 
п о с о д е р ж а н и ю и м е л о д и ч е с к о й с т р у к т у р е с т и х и « О п у с т ы н н и к е 
В а р л а а м е и ц а р е в и ч е И о с а ф е » . В о с н о в е п у с т ы н н и ч е с к о й д у х о в н о й 
л и р и к и л е ж и т п р о т и в о п о с т а в л е н и е « п р е л е с т н а г о м и р а » и « п у с т ы н и » , 
л а с к о в о - л ю б о в н о н а з ы в а е м о й ( « м а т и » , « л ю б е з н а я м о я д р у ж и н а » , « О , 
п р е к р а с н а я п у с т ы н я »
9 2 ) . В « п у с т ы н е » д у х о в н о г о с т и х а е с т ь а т р и б у т ы 
р а я ( р а й с к и е п т а ш к и ) , не с л у ч а й н о ей д а е т с я т о г ж е э п и т е т - « п р е ­
к р а с н а я » , - ч т о и р а ю
9 3
. П у с т ы н я , ч а с т о п о с е щ а е м а я а н г е л а м и , П р е ­
с в я т о й Б о г о р о д и ц е й и с а м и м Г о с п о д о м , я в л я л а с ь « з о н о й п е р е х о д а » 
от з е м л и н а н е б о
9 4
. В о д н о м д у х о в н о м с т и х е п у с т ы н н и к п л а ч е т о т о м , 
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что «потерял ключи от Церкви, потерял Книгу Златую» . Здесь с п о м о щ ь ю 
традиционной народной лексики выражается печаль по утрате благодатных 
таинств Церкви. Сам Господь идет навстречу старцу, выслушивает его «го­
ре-печаль» и дает совет истинного спасения: « . . . воротися во пустыню, 
затворися, со слезами Богу помолися. . .»
9 6
* 
На наш взгляд, тема «пустынного жития» , положенная в основу 
идеологии старообрядчества первыми приверженцами «древлего благочес­
тия» , во многом обусловила характер старообрядческой к н и ж н о -
рукописной традиции XVII - X X вв. 
ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ОПИСАНИЕ КОНЧИНЫ ПРИ. НИКОДИМА ИЗ «ЖИТИЯ 
НИКОДИМА КОЖЕОЗЕРСКОГО, ХОЗЬЮГСКОГО ЧУДОТВОРЦА» 
Краткая редакция ( I вариант - список втор. пол. XVII в.) 
...1639 месяца майя в 19 день изнемог, оставль пустыню от многого воз­
держания и старости приде в Кожеозерскую обитель и пребысть в ней 40 днии. И 
часто бывает причастник пречистых и животворящих Тайн // Господа Бога и Спаса 
нашего и Господа Исуса Христа и, тако в добре исповедании преставися того же 
лЪта месяца июля в 3 день. 
ГИМ. Сшод.собр № 850. Л. 532 об.-533 
Краткая редакция (II вариант - список рукописного Пролога конца XVII в.) 
... Посем же от многаго воздержания и старости изнеможе, прииде паки в 
Кожеозерскую обитель и пребысть 44 дни. И преставися месяца июля в 3 день, и 
погребен бысть близ церкве с полуденную страну.... 
СыктГУ. У-Ц 246 р. Л. 118 об. 
Пространная редакция (список 1741 г.) 
...и преподобный отец наш Никодим прииде из пустыни в монастырь... // в 
то же время игумен с братнею изыде ис трапезы и ощутиша необычное благоуха­
ние, и зело о сем чудящеся... и поидоша к келлии и милостивовше, преподобный же 
ничтоже отвещеваше к ним. Игумен же и вся братия внидоша в келлию и обретоша 
иреподобнаго уже скончавшася о Господе... 
РНБ. Солов, собр. 182/182. Л.60-60 об. 
Нач.: «Идет старец со пустыни...» См.: НЬ УрГУ. Х1.6р/485. Л.21-21 об. 




Л. 143 Месяца июля в 3 день. Житие и подвизи и отчасти сказания о чуде-
сех преподобнаго отца нашего Никодима // Хозьюгскаго пустын-
Л.143 об. ножителя, Кожеезсрского чюдотворца. 
Яко же убо царьския утвари златом украшени, многоцен-
Л. 144 ным камением веселят очи, зрящих//на тя, паче же сих духовная 
красота, в ней же праздницы сотворяеми в памят(ь) святых, веселят 
верных сердца и душы освящают. Вся убо сия человеколюбцу Богу 
Л. 144 об. на ползу нам творя иду .//Сей преподобный отец наш Никодим роди-
ся близ града Ростова в веси, нарицаемой Иванково и нареченно 
бысть имя ему во святом крещении Никита. От благочестивых 
Л. 145 родителей родися духовным же//рождением. Блаженный же Ники­
та по преставлении родителей своих прииде в царьствующий град 
Москву, труждаяся и делая своима рукама, и сим питашеся, из­
лишняя же нищим подаваше. 
Л. 145 об. Имеяше же близ себе живуща человека, пришельца же//от 
града Твери. Человек же той имея у себе жену, бяше же блудница и 
зело проку дива. Во един убо от дней свари та блудная жена некото-
Л. 146 рую ядь, именуемую кисель, со отравою,//во еже уморити мужа сво­
его злою смертию. Прииде человек той в дом свой, поим с собою и 
блаженного Никиту, яко да обедует с ним в дому. Не ведыи ничто же 
Л. 146 об. о сих, яже злохитрая жена его сотвори.//Яде же человек той ядь и от 
сего умре. Яде же с ним и блаженный Никита, и от сего болезнь ве­
лик) во утробе своей, и бысть в болезни той время немало, обаче 
сохрани его Бог от злыя тоя смерти, яже пострада подруг. 
Л. 147 И оставляет убо мир сей//и яже в нем суетная вся века се­
го, и приходит блаженный Никита в монастырь великаго Божия 
архистратига Михаила, иже Чюдов наричется, ко архимандриту 
Пафнотию и, моляся ему со многим смирением, да облечет его во 
иноческий образ. Видев же Пафнотий благое его произволение и 
Л. 147 об. моление,//сподобляет аггельскаго образа, и нарече имя ему Нико­
дим. Прием же его Пафнотий себе во ученичество. Блаженный же 
Никодим со отъятием влас и всю волю свою отверг и во всем отца 
своего послушаше, и велми преподобный подвизашеся, и бысть ту 
Л. 148 всеми любим, и почитаем, и хвалим.//Преподобный же Никодим не 
хотя славою земною будущия славы лишитися, и вменяше се быти 
в грех. Рече бо великий Афанасий: «Яко же ржа снедает железо, 
сице снедается и инок от славы человеческия». 
Отъиде убо преподобный от обители тоя во внутренюю 
Л. 148 об. пустыню//на реку, именуемую Хозьюга, округ имея блата и мхи. 
Устроив же преподобный келийцу себе малу, токмо в меру единого 
человека, близ реки Хозыоги на край блата. И нача жити в поще-
Л. 149 нии и бдении и молитве со многими сле//зами, и никогда же уста 
его праздна бываху от славословия Божия. Многа же прият от бе­
сов досаждения, хотяше бо преподобнаго отлучити от места. Он же 
Божией благодати ни како же устрашися. Бдение же его толико 
Л. 149 об. бяше, яко мало сна приимаше, и сего//не на ложи, но стоящу ужема 
поддержим. Аще же когда утруждься ногама, то седя мало поспа-
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ше, тем же аки безплотен показася. Пища же ему бяше былие пус­
тынное, собираше и сим питашеся. Ловяшс же и рыбу малою уди-
Л. 150 цею. Егда ше хотя//ше рыбы вкусити, прежде квасяше ю, дондеже 
червием о г нея изходити. 
Прелукавый же диявол, не терпя на долзе от святаго себе 
досаждаема, начат подвизати рать на преподобнаго. Идяше бо не­
когда преподобному к рсце почерпсти воды и видит на край брега 
Л. 150 об. жену, лежащу мертву//в червленое одеяну. И помысли преподоб­
ный: «Откуду и како, никакого пути не прилежит, а сей труп обре-
теся в непроходимой сей пустыни?» И уразуме, яко бесовское меч­
тание есть, и прекрестися крестным знамением и, ударив жезлом 
Л. 151 своим по явльшейся ему жене, сведый//о сем, яко прелесть есть и 
абие древо гнило. 
Иногда же диявол прииде с привидением к нему со мно-
жайшими силами и всякими виды, велми ревуще и зубы своими 
скрегчюще, и глаголюще: «Изыде, окаянне, ис пустыни сея! Что ти 
Л. 151 об. есть приобретение//в пустыни сей ?» И помысли окаянный: «То и 
не волею изыдет, яко сотворю ему сице». И прииде окаянный, и 
келлию преподобнаго огнем запали. Преподобный же Никодим, 
видев велию беду сию, поверже себе на землю, со многими слеза-
Л. 152 ми начат молитися//Господеви, сице глаголя: «Не посрами мя, Гос­
поди, раба твоего в час сей, но сотвори со мною по кротости Твоей. 
Аще, Господи мой, и огнем сим сожжен буду, из келлии же моея 
никако же изыду, Твоея ради любве, и да сопречтуся святым Твоим 
Л. 152 об. мучеником, иже Тебе ради плоти своя// огню предающе». Видев же 
Господь веру и терпение преподобнаго своего, запрети огню неви­
димою своею силою. И вскоре прииде от запада туча велия со мно­
гим дождем над келию преподобнаго, и аки река излияся на ню и, 
Л. 153 абие погасе огнь. Хранит бо Господь преподобных своих!// 
Иногда же паки молящуся преподобному лукавии же де-
мони преобразишвшеся в человеческий образ, приидоша к препо-
Л. 153 об. добному аки лютии разбойницы и, еже что обретоша//у преподоб­
наго нужная потребная, все пограбивше, поидоша по пустыни. 
Преподобный же никако о сем поскорбех, но все упование возложи 
Л. 154 об. на Господа, и пребысть, аки//столп непоколебим, моляся Богу. 
И паки ину рать немалу возставляет диявол на преподоб-
Л. 155 наго, устрашая его, яко да огьидет от места того. Воду убо, яже//в 
реце Хозьюге, ратник возставляет на преподобнаго. Толико убо 
возвысися вода, яко ту сущия бреги потопи. Обыде же и келию 
Л. 155 об. преиодобнаго,//бяше бо близ реки тоя. Толико потопи ю, яко в ма-
ле видети ю. Преподобный же, взем икону Пречистыя Владычицы 
Л. 156 нашея Богородицы, ею же благослови его отец//его митрополит 
Пафнотий, и взыде на малую свою келийцу и ту, яко на столпе 
Л. 156 об. стояще и моляшеся прилежно Всемилостивому Богу//и Пречистей 
Его Богоматери, донде же умалися вода и вступи в пределы своя, и 
потече, яко же и прежде. 
Л. 157 И близ же келий бяше ископана яма глубока,//и ту препо­
добный часто вхождаше и Богу моляшеся в сокрушении сердца. 
Некогда же вшедшу в яму ону и пребысть в ней четыредесят 
дFieй,//моляся, не ядый, ни пия ничто же, питаем благодатию Божи-
ею, и тако скончася. 
Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веком . 
Аминь. 
